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Триптазы являются одними из характерных протеаз секретома тучных клеток (ТК), детекция кото-
рых технологией иммунной гистохимии позволяет получить наиболее объективные сведения о пред-
ставленности популяции ТК в органах человека и животных (Atiakshin D.A. с соавт., 2017). Молекулярно-
биологические особенности триптаз характеризуются полифункциональностью, цитотопографическими 
признаками и ультрамикроскопическими особенностями локализации в секреторных гранулах (Atiakshin 
D.A. с соавт., 2018). Физиологические эффекты β-триптазы проявляются на уровне тканевого микроокру-
жения и имеют важное индуктивное значение в развитии воспаления, аллергии, иммунных реакций, 
ремоделирования гистоархитектоники тканей и др. Широкий спектр биоэффектов позволяет триптазам 
выполнять особую роль для реализации генотипа и формирования фенотипа под влиянием внешней 
среды (L. Hernández-Hernándeza с соавт., 2012).  
В проведенных собственных иммуноморфологических исследованиях выявлены особенности со-
держания, локализации и реализации секреторных путей триптазы в ТК при заболеваниях кожи, молоч-
ной железы, шейки матки, пищеварительной системы, в том числе воспалительного и онкологического 
характера. Показано значимое усиление экспрессии триптаз в тучных клетках тканевого микроокруже-
ния при патологии, активизация механизмов секреции триптазы в экстрацеллюлярное пространство, ин-
тенсификация образования протеаза-содержащих макровезикул во внеклеточном матриксе, а также из-
менение гистотопографии ТК и солокализации с другими элементами соединительной ткани. Кроме то-
го, выявлялись особенности цитотопографии триптаз и интрагранулярного расположения в зависимости 
от уровня воспалительного процесса, а также индивидуальные особенности соотношения триптазы и 
химазы в секреторных гранулах. 
Результаты молекулярно-морфологических исследований триптаз ТК различных органов позво-
ляют считать их перспективными кандидатами в качестве объективного диагностического критерия про-
грессирования патологических процессов и раскрытия новых закономерностей изменения иммунофено-
типа клеточных элементов тканевого микроокружения. Дальнейшее исследование триптаз ТК позволит 
улучшить обоснование их использования в терапии как мишени фармакологических препаратов 
(Caughey G.H., 2016).  
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